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基于 DSP的油田注水控制系统
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摘要: 介绍一种以 DSP (数字信号处理器 )为核心的油田注水智能实时控制系统。该系统通过对油井压力的监测,将采集到的
压力值通过 CAN总线传送给 DSP, DSP根据压力值的变化按照预先设置的参数控制阀门开关, 并利用流量计监测流量,再根据流量
值的大小变化, 进一步的调节水流量, 实现油田的智能注水。与此同时, 利用 SCI总线将压力值和流量值送到 PC机上, 再运用
GPRS模块将实时监控数据传送到远程的主机上,实现远距离的自动控制。
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Abstract: In this paper, an inte lligent rea-l t im e control system based on DSP ( dig ita l signa l processor) for o il fie ld
w ater injection is introduced. The pressures of w ells are m on itored and co llected, then through the CAN bus pressures
are transm itted to the DSP. B ased on the pressure changes, the DSP contro ls the va lve in accordance w ith the pre-set
param eters. The flow ism onitored by flowm eters. Then, the w ater flow is further regulated depend ing on the monitored
data. Thus, the intelligent oil f ie ld in jection is rea lized. A t the sam e t im e, the pressure and the flow va lue are sent to
the PC m ach ine through the SC I bus, and then sent to a rem o te host by using GPRS m odules to ach ieve long-distance
autom a tic contro.l
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1 系统的组成与工作原理
本系统充分利用 DSP的高性能以及其内部的
CAN总线和 SC I总线, 结合 T6963控制器控制的












本系统采用的是 TM S320LF2407, 与单片机相比,
其工作速率高达 40M IPS, 具有 375ns(最短转换时间 )
的模数 ( A /D)转换器、双 10位模数转换器、看门狗定
时器模块、多达 4个 16位通用定时器、控制域网络






















2. 1 串行时钟芯片 DS1302
DS1302是 DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯








列微处理器接口; 6 8和 8 8字体可选; 图形方式、
文本方式以及图形与文本混合显示, 文本方式下的特




2. 3 TM S320LF2407与 DS1302、LCD240128
的接口电路 (如图 4所示 )
图 4 TM S320LF2407与 DS1302、LCD240128的连接电路图
( 1) TM S320LF2407与 DS1302供电问题
系统中 TMS320LF2407是 3. 3V 供电, 时钟芯片
DS1302的工作电压为 2. 0 ~ 5. 5V, 故芯片的电压应使
用 3. 3V供电,这样才能实现电平一致, 保证数据传输
的准确性;其次 VCC1是连接备用的,如果 VCC2是由
3. 3V供电, 其可选为 3V。
( 2) TM S320LF2407与 LCD240128的电路连接
系统中 TM S320LF2407是 3. 3V供电, 而所选的液






74ALVC164245进行 3. 3~ 5V的电平转换。当然如果
直接连接的话,也不会出现太大问题,不过最好在各连
接端口间加上一个 330 的电阻, 这样可以起到限流
作用,能够保护 LF2407。LCD240128其他端口连接方
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port1. DataB its= 8;
port1. StopB its= 1;
port1. ReadBu fferS ize= 4096;




port1. Open ( ) ;
( 3) 按照通信协议发送和接收数据
SerialPort. W rite( B yte[ ], In t32, In t32 ); / /发送数据
SerialPort. Read ( Byte[ ] , Int32, Int32) ; / /接收数据
PDA与 DSP发送和接收主界面如图 5所示。
图 5 PDA与 DSP通信主界面
( 4) 关闭通信串口
port1. C lose( ) ;
3 结束语
用 FT245BL实现 DSP与 PDA之间的并行数据和
USB串行数据的转换, 在 PDA上对 U SB进行虚拟串
口编程实现 PDA与 DSP的通信。通信过程中,数据的
传输速率由 USB决定, 所以传输速度大大高于普通的
RS- 232和 RS- 485的串行传输速度; 同时, 在对接口
编程时, 直接把与 PDA口连接的 USB端口虚拟为一
个串口,这样大大缩短了编程的周期,提高了效率。
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